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GEOMETRIC DESIGN AND PAVEMENT THICKNESS 
ON ROADS CEMPAKA - MUARA KUANG VILLAGE STA 00+000 – 05+800 
OGAN ILIR DISTRICT OF SOUTH SUMATERA 
 
 
 Jalan Desa Cempaka – Muara Kuang is a road that connects subdistrict 
Cempaka and Muara Kuang. This street have the important things to improve the 
grew of economy in around of the village, also to increase people life in all of the 
parts. In the final report, the writer do the re-planning. How the best way in the 
planning geometric design, the harden flexible construction, the classify of street, 
and the calculation of cost in Cempaka – Muara Kuang untill the street can bring 
the peaceful, comfortable and reachable for the customer. 
 In the planning of geometric design street, the guidance there are the 
calculation alinyemen horizontal, alinyemen vertical, classify of street, and what 
the harden was used. 
 Based on the calculation above, found that Desa Cempaka – Muara Kuang 
was in the classify II A with the planning speed 80 km/jam, there are 2 band 2 
coloumn where the width of street 2x3,5 m and the width of street shoulder. In this 
street was use 6 curve with thick harden, covering layer of the street was use Laston 
where width 10 cm, the over covering layer the street was use the fration stone 
classify A with thick 20 cm, mean while the under covering layer of the street was 
use Sirtu classify B with the thick 27 cm. Developing this street was done in 146 
days with the total cost Rp. 35.862.249.000,00 (Thirty Five Billion Eight Hundred 
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 Jalan Desa Cempaka – Muara Kuang adalah ruas jalan yang 
menghubungkan Kecamatan Cempaka dan Muara Kuang. Ruas jalan ini memiliki 
peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah 
sekitar serta memajukan kesejahteraan masyarakat di segala bidang. Di dalam 
penulisan laporan akhir ini, penulis melakukan perencanaan ulang bagaimana yang 
baik dalam merencanakan desain geometrik, konstruksi perkerasan lentur, kelas 
jalan, dan perhitungan anggaran biaya pada ruas jalan Desa Cempaka – Muara 
kuang sehingga jalan yang akan dilaluinya dapat memberikan rasa aman, nyaman, 
dan ekonomis bagi pengguna jalan. 
 Di dalam merencanakan desain geometrik jalan raya, hal – hal yang menjadi 
acuan dalam perencanaan meliputi perhitungan alinyemen horizontal, alinyemen 
vertikal, kelas jalan, serta menetapkan perkerasan apa yang digunakann. 
 Dari hasil perhitungan – perhitungan maka Jalan Desa Cempaka – Muara 
Kuang ini merupakan jalan kelas II A dengan kecepatan rencana 80 km/jam, 
terdapat 2 lajur 2 arah dengan lebar jalan 2 x 3,5 m,  dan lebar bahu jalan 1,5 m. 
Pada jalan ini menggunakan 6 buah tikungan dengan tebal perkerasan, lapis 
permukaan jalan menggunakan Laston dengan tebal 10 cm, lapisan pondasi atas 
menggunakan batu pecah kelas A dengan tebal 20 cm, lapisan pondais bawah 
menggunakan Sirtu kelas B dengan tebal 27 cm. Pembangunan ruas jalan ini 
dilaksanakan dalam waktu 139 hari kerja dengan total biaya Rp. 35.862.249.000,00 
(Tiga Puluh Lima Miliyar Delapan Ratus Enam Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat 
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